清代における銅銭鋳造量の推計: 順治～嘉慶・道光期を中心として by 李 紅梅 et al.
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ら，累計量控えめにした）『Werner Burger『清銭編年譜（Ch’ing Cash until１７３５）』美亜書
版股 有限公司，１９７６年。
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附表５ 乾隆期における地方鋳造局の鋳造期間
清代における銅銭鋳造量の推計 ２６５
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